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Geographical Distribution of Culicinae in Brazil 
III, State of Par; (Diptera, Culicidae).l 
Sebastigo Hamilton Xavier and Synezio da Silva Mattes* 
Carrying on our study on the geographical distribution 
of Culicinae in Brazil, we now present some data on the occurrence of al- 
ready classified species in districts and localities of the State of Par& 
To this end we used the data in the files and specimens of the collection 
of insects from the Laboratory of Entomology of the Research Center "Reng 
Rachou" as well as all available bibliographical references. 
sent paper: 
The following criteria have been observed in the pre- 
-tribes, genera, subgenera and species are referred to 
in alphabetical order; 
-the specimens names here used are those found in the 
latest valid identification; 
-the names of the districts are presented in capital 
letters and those of the localities in small ones. 
-the figures in brackets after the name of each dis- 
trict or locality stand for the earliest bibliography reporting the find- 
ing of the species; 
-the asterisks in brackets indicate the locality re- 
ported by us first; 
-the names of the districts are those used in the lat- 
est issue of "Divisgo Territorial do Brasil, 1968". 
It is presented a list of the districts surveyed and 
of the occurring species, as well as a summary of the present work. 
1 Paper presented at the 1x2 Congress of "Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical, Fortaleza, Cear& February 4-7, 1973, Brazil. 
2 Research Center "Ren; Rachou", Instituto de Endemias Rurais, FOC, Av. 
August0 de Lima, 1715. P. 0. Box 1743, 30.000- Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brazil. 
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DISTRIBUTION OF SPECIES 
Tribe ANOPHELINI 
Gems An@w~es Meigen, 1818 
Subgenus AnopheZes Meigen, 1818 
eiseni Coquillett, 1902. 
BELtiM: Bosque Rodrigues Alves (28), Utinga (22); CURRALINHO: (321, Ho 
Pariaea (*); ITAITUBA: (32), Fordlandia (*); SANTA ISABEL DO PARA: Mari- 
tuba (*); VIZEU: Sitio Piriabas (35); ILHA DE MARAJ6 (20). 
mattogrossen& ‘Lutz & Neiva, 191%. 
(25); ALENQUER, ALTAMIR (32); ALMEIRIM (35); BEL6M (*): CAMETA, GURUPA: 
Macaeos, ITAITUBA: Fordlandia, JURUTI (35); MONT0 ALEGRE (28); ORIXIMINA 
(322; PORT0 DE MOZ: Fazenda Santa Rosa, PRAINHA: rio Tapaj& (35); SAN- 
TAREM: (321, Sumatuma (35). 
peryassuC Dyar & Knab, 1908. 
ALMEIRIM: Sitio Lfno (35); ALTAMIRA, ANANINDEUA: (32), Maguari, Marituba, 
Santo Ant&i0 do Au&, OEIRAS DO PARA (35); BEE&l: Agua Preta (29), Acam- 
pamento, Canudos, CremaGk, Entroeamento, Jurumas, Marco, Matinha (22), 
Maguari, Santa Isabel (28), Umarisals Utinga (22); BENEVIDES (28); BRAGAN- 
GA: (321, AlmoGo (35); BREVES, CAMETA (35); CAPANEM$: (32), Mirasselvas 
(35); CASTANHAL: (32), Ape; (35); CURRALINHO, GURUPA, IGARAPE-AGU (32); 
ITAITUBA: Fordlandia (*); JURUTI, MARABA: Nova EsperanGa, MOJU (35); MON- 
TE ALEGRE: (32), Mulata (35); 6BIDOS, ORIXIMA: (32), Laranjal (35), SANT- 
AREM: (32), Belterra (*), Uruarg (35); SALIN6POLIS (32); VIGIA (35); ILHA 
DE MARAJ6 (20). 
Subgenus Aw%aZuagti Theobald, 1903 
apictiaeula Dyar & Knab, 1906. 
BELti (35). 
fhninensis Root, 1929. 
ITAITUBA: (32), Fordlandia (*). 
ihtemedius (Chagas, 1908) 
ABAETETUBA (32); ACAR.k (35); AFUA, ALTAMIRA: (32), Estrada Vit&ia Km. 43 
(*), Seringal (35);#ANANINDEUA; (32), Maguari, Marityba, Santo Ant&i0 do 
Aurg, OEIRAS DO PARA (35); BAIAO (32); BELEM: (15), Agua Preta (29), Canu- 
dos, Entroeamento, Marco, Utinga (22), Maguari, Santa Isabel (28); BENEVI- 
DES, BRAGANCA: AlmoGo (35); BREVES (32), Santa Mkica, Vila Virginia, BU- 
JARU: Guaramucu, CACHOEIRA DO ARARI (35); CAMETA: (32), Vila do Carmo, 
Vila Tapera (35); CAPANEMA: (32), Mirasselvas (35); CASTANHAL: (32), Ape& 
WAVES (35); CURRALINHO: (32), Igarap; da Roqa, Ilha Barbosa, Mata da 
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Prainha, Oeiras (*), Piris (35), rio Camiranga, rio CanaticG, rio Maruaru, 
rio Paggo, Terra Alta (*); GURUPA, IGARAPE-ACU (32); IGARAPE-MIRI, INHAN- 
GAPI (35); IRITUIA: (32), S:tio Catanha, Vila da Conceifao (*); ITAITUBA: 
(32), Fordlgndia (*); MARABA: (32), M?ta pr;xima ao Campo de AviacZo (28); 
MARACANA: Sitio Piri, MOJU: Jacundai, Santo Ant&i0 (35); NOVA TIMBOTEUA, 
OUR&, PONTA DE PEDRAS: (32), Mu&, PORTEL (35); SALINOPOLIS, SANTA ISABEL 
DO PAR& SK0 DOMINGOS DO CAPIM (32); $0 FRANCISCO DO PAR& SiiO CAETANO DE 
ODIVELAS; Sitio Tap&a (35); SAO MIGUEL DO GUAM& SOURE (32); VIZEU: Serra 
do Pirig, Sltio Piriabas (35); ILHA DE MARAJ6 (20). 
macuk& (Theobald, 1903). 
(27); BELEM (35). 
mediopunctaiw (Theobald, 1903). 
ABAETETUBA (19); AFUA, ALTAMI? (32); ANANINDEUA; Maguarz, Marituba, Santo 
Ant&i0 do Au&, OEIRAS DO PARA, BAIAO (35); BELEM (15), Agua Preta (29), 
Entrocamento (22), Maguari (28), Utinga (22); BENEVIDES (35); BRAGANCA: 
(32), AlmoFo (35); BREVES: (32), Santa Mkica, Vila Virginia (35); CACHOE- 
IRA DO ARARI, CAMETA: (32), Vila do Carmo, Vila Sgo Benedito (35); CAPAN- 
EMA: (32), Quatipuru (35); CASTANHAL: (32), ApeG, WAVES (352; CURRALINHO: 
(?2), Mata do C ampi?ho, rio Jetibuca (*); CURUCA (35); GURUPA (32); IGARA- 
PE-A$U (35); IGARAPE-MIRI, IRITUIA: (32), SPtio Catanha (*); ITAITUBA; (32), 
Fordl&dia (*); MOJU: Jacundai (35); MUANA, NOVA TIMBOTEUA, ORIXIMINA, 
OUREM, PONTA DE PEDRAS, PORTEL (32); PRAINHA, rio Tapajk (35); SANTA ISA- 
BEL DO PAR& Caraparu (28); SANTAREM: Belterra (**); SAO FRANCISCO DO 
PARA (35); SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA (32); VIGIA (35); ILHA DE MARAJ6 (20). 
minor Lima, 1929. 
ALTAMIRA (28). 
punc-tihaeuZa Dyar & Knab, 1906. 
(25); SANTA ISABEL DO PARk Caraparu (28). 
skmnoni Davis, 1931. 
(14)c; ALMEIRIM (35); ALTAMIRA (32); ANANINDEUA: Santo Ant&i0 do Aurg (35); 
BELEM: (15), Agua Preta (29); BREVES (35); CAPANEMA (32); CASTANHAL, CURRA- 
LINHO (35); GURUPA (32); IGARAPE-ACU (35); IGARAPE-MIRI (32); INHANGAPI (35); 
IRITUIA: Sqtio Catanha (*); MARABA, MOJU, SANTA ISABEL DO PARA (35); SAO 
FRANCISCO DO PARA (32). 
Subgenus Kertesxia Theobald, 1905 
e~u$< Dyar & Knab, 1909. 
BELEM (9). (It is possible that this specimen belongs in the species A. 
neivai (36). 
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Subgenus Lophopodomyia Antunes, 1937 
s$uamifemur Antunes, 1937. 
BELfiM (32); BRAGANCA: (30), Almoso (35); VIGIA, VIZEU: Serra do Piris 
(35). 
Subgenus ZVyzorhynche% Theobald, 1907 
ZWtzi Cruz, 1901. 
BELEM (35). 
Subgenus Nyssorhynchus Blanchard, 1902. 
a%tursis Arribalzaga, 18{8. 
(25); ABAETETUBA (35); AFUA, ALENQUER (32); ALMEIRIM: (35), Arumanduba (*k>, 
Recreio, Sitio Lino (355; ALTAMIRA: Vitkia (35); ANANINDEUA: (32), Magu- 
ari (35); OEIRAS DO PARA, BAI.AO (35); BELiM: (32), Agua Preta (29); BENE- 
VIDES,(35); BRAGANFA, BREVES, BUJARU, CACHOEIRA DO ARARI: (32), Arari (28); 
CAMETA (35); CAPANEMA: (32), Mirasselvas, Quatipuru (35), Segredo (*); CA- 
STANHAL, CHAVES: (32), Caviana (355, Mexicana (*); CONCEICAO DO ARAGUAIA , 
(35); CURRALINHO (32); FARO, GURUPA: Boa EsperanFa, Macacos (35); IGARAPE- 
ACU, IGARAP&MIRI (32); INHANGAPI (*); IRITUIA, ITAITUBA: (32), Fordlsndia 
(35); JURUTI, MONTE ALEGRE: (32), Mulata, Sondagem, Inglk de Souza (35); 
MUANA: rio Pacujuts (*); NOVA TIMBOTEUA, OBIDOS, ORIXIMINA: (32); Laran- 
jal (35); OUR&, PEIXE-BOI (35); PONTA DE PEDRAS: (32), Ganipapo, Santa 
Cruz (35), Mu& (28); PORTEL (35); PORT0 DE MOZ: (32), Fazenda Santa Rosa, 
Fazenda Santo Ant&ia, PRAINHA (35), Tamucuri (32); SALIN6POLIS, SANTA ISA- 
BEL DO PAR& (32); SANTAREM: Belterra (*), Curuai, Irurs, Sumauma, Uruara 
(35), Piraquara (*); SOURE (32); VIZEU: Santa Rosa, ILHA DE MARAJ6 (35). 
a%knwis domesticus Galvao & Damasceno, 1944. 
CACHOEIRA DO ARARI (32); ILHA DE MARAJ6: Fazenda Santa Maria, Ilha do Fo- 
go (24). 
aqu.asaZis Curry, 1932. 
(6); ALENQUER, ALTAMIRA: Estrada Vitkia Km. 43 (*); BELEM: (30)) Acampa- 
mento (22), Agua Preta (28), Canudos, Crema@o, Entroncamento, Fazenda MU- 
rucutu, Jurumas (22), Maguari (28), Marco, Matinha (22), Mosqueiros (*k>, 
Telggrafo, Umarizal, Vila Barco (22); BRAGANqA (28); CURRALINHO: (32), hi- 
ras, rio Canaticu, rio ItauFu, rio Pagao (*); CACHOEIRA DO ATARI: Recreio 
(32); CURUCA, IRITUIA: (35), Itabocal, S$tio Catanha, Sztio Sk Vicente 
(*); MARACAId: Sztio Piri, MARAPANIM: Fazenda GlGria, Fazenda Paraiso, 
MOJU (35); MUANA: (32), rio Vilella (*); PONTA DE PEDRAS: Mutg (28); SAL- 
IN6POLIS (32); SANTAREM: Belterra, Curuai, Fazenda Mucujg, Piraquara (*k); 
Sit0 CAETANO DE ODIVELAS: Skio Jutal, Sgtio Tapera (35); SOURE, VIGIA 
(32); VIZEU: Fazenda Real, Limondeua, Santa Rosa, Serra do Pirig, Sztio 
Piriabas (35); ILHA DE MARAJ6 (20), 
argyritisis Robineau-Desvoidy, 1827, 
ALENQUER (6); ALMEIRIM: Arroyollos (35); BELGM: Mata Murucutu (6); MOJU, 
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IGARAPkMIRI (8); MONTE ALEGRE: Inglgs de Souza (29), Sondagem (35); PRAI- 
NHA: rio XingG (35); ORIXIMINA: Lago do Caipuru, SANTARgM: Belterra, SAO 
MIGUEL DO GUAM& TOM&-AGU (+). 
bra@ie@s (Chagas, 1907). 
ACARA: Agua Branca (35); A@, ALENQUER (32); ALMEIRIM: Recreio, Sitio Li- 
no (35); ALTAMIRA (32); BELEM: Entrocamento (22), Maguari, Santa Isabel 
(28), Utinga (22); BENEVIDES (35); BREVES (32); CACHOEIRA DO ARARI: Recre- 
io (28); CAMETA, CAPANEMA: Mirasselvas, Quatipuru (35), Segredo (*>; CAS- 
TANHAL: ApeG (35); CHAYES (32); CONCEI@O DO ARAGUAIA (35); CURRALINHO: 
(32), Pirig (35); CURUCA, FARO, IGARAPE-ACU (35); ITAITUBA (32); JURUTI 
(35); MONTE ALEGRE: (32), Mulata, Ingl& de Souza (35); MUANA (32); NOVA 
TIMBOTEUA, 6BIDOS (35); ORIXIMINA: (32), Laranjal (35); OURI% (32); PEIXE- 
BOI (35); PONTA DE PEDRAS: (32), Myth (35);,PRAINHA: rio Tapaj6s (35), 
Tamacuri (28); SANTA ISABEL DO PARA, SANTAREM: (32), Sumauma (35); SAO FR- 
ANCISCO DO PAIili (35); SAO MIGUEL DO GUAM& SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, 




Agy Branca, Assaiasal, Itaqui (35); AFUA, ALENQUER (32); ALMEIRIM: 
Sitio Li?o (35); ALTAMIRA: (32), Seringal da Praia (35), Pimentel 
Barbosa (*); $NAJAS (35)i ANANINDEYA: (32), Santo AntGnio do Aurg (35); 
OEIRAS DO PARA (35); BELEM: (15), Agua Preta, Aurs (28), Bosque Rodrigues 
Alves, Canudos, CatG, Entroncamento, Fazenda Murucutu, Marco, Matinha (22), 
Pedreira, Souza (28), Utinga (22); BRAGANGA, BREVES: (32), Santa Cruz, San- 
ta M&ica, Vila Virginea (35); CACHOEIRA DO ARARI: (32), Recreio (28); CA- 
META: (32), Vila do Carmo (35); CAPANEMA: (32), Mirasselvas, Quatipury 
(35); CASTANHAL: (32), A peG (35); CHAVES: (32), Caviana (35); CONCEIFAO DO 
ARAGUAIA (35); CURRALINHO: (32), rio AraFacg, ri? Canaticu, rio Caripu, rio 
Maruarii, rio Paggo, Oeiras (*); FUR0 (35); GURUPA: (321, Boa EsperanGa, Ma- 
tacos (35); I?ARAPE-A$U, IRITUIA (35); ;TAITUBA: (32), Fordlandia (35); JU- 
RITI: (32), Sitio Ouro Preto (*); MARABA: Boca do Tauirizinho (28), Nova 
Esperanga, Tauiri (35); MOJU: 
Ingle: de STuza, Mulata, 
Jacundai, Sanfo Antonio (35); MONTE ALEGRE: 
Sondagem (28); MUANA, NOVA TIMBOTEUA, OBIDOS, ORI- 
XIMINA, OUREM, PONTA DE PEDRAS: (32), Genipapo, Mu& Santa Cruz (28); POR- 
TEL (35); PORT0 DE MOZ: (32)c, Fazenda Santa Rosa (35); PRAINHA: rio TapajBs 
(35), Tamueuri (32); SANTAREM: Curuai, Urura, Sumauma (35); SANTA ISABEL 
DO PARA (32); SiiO FRANCISCO DO PAR& SAO JOirO DO ARAGUAIA (35); TUCURUI 
(32); TOM&-ACU (35); ILHA DE MARAJG (20). 
gazvaoi Causey, Deane & Deane, 1943. 
(26). 
nunex-tovari Gabaldon, 1940. 
(26); ACARA (35); AFUA, ALENQUER, ABAETETUBA (32); ALMEIRIM (35); ALTAMIRA: 
(32), Seringal da Praia, 
IA0 (35); BELEM: 
VitBria (35); ANANINDEUA (32); OEIRAS DO PARA, BA- 
Agua Preta (29); BRAGANCA: (32), Almofo (35); BREVES: 
(32), Santa Monica, yila Virginia (35); BUJARU: Guaramucu (35); CACHOEIRA 
DO ARARI (28); CAMETA: (32), Vila do Carmo (35); CAPANEMA: (32), Mirassel- 
vas Quatipuru (35); CASTANHAL: (32), Apefi (35); CHAVES, CONCEI@ D? ARA- 
GUAIA (35); CURRALINHO: (322, Piris (35); FAR0 (35); GURUPA, IGARAPE-ACU: 
(32), Sao Luiz (35); IGARAPE-MIRI (32); INHANGAPI (35); IRITUIA, ITAITUBA: 
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(32), Fordla d % ia (35); ITUPIRANGA, MOCAJUBA (35); MARABA (28); MOJU: Ja- 
cundai, Santo AntGnio (35); MONTE ALEGRE: (28), Mulat?, Sondagem, Inglb 
de Souza (35); NOVA TIMBOTEUA, OBIDOS, ORIXIMIN.& OUREM (32); PEIXE-BOI 
(35); PONTA DE PEDRAS, PORTEL, PRAINHA: 
SANTAREM: (32), Belterra (*), Cur& 
Tamucuri, SANTA ISABEL DO PARA, 
Sumauma (35); SiiO DOMINGOS DO CAPIM, 
SAO FRANCISCO DO PARA (32); SiiO JOiiO DO ARAGUAIA (35); SOURE, TUCURI (32); 
VIZEU: Serf-a do Pirig (35). 
oswaZdoi (Peryassu, 1922). N A 
ABAETETUBA (32); ACARA (35); AFUA, ALENQUER, AVEIRO (32); ALMEIRIM: Sitio 
Line_, ALTAMIRA: Sergngal da Praia, ANANINDEUA: Santo Antanio do Aur& 
BAIAO (35); BELEM: Agua Preta (29), Canudos, Marco, Utinga (22); BRAGANGA: 
(28), Almogo (35); BREVES: (32), S$nta Menica, Vila Virginia, CACHOEIRA DO 
ARARI: (35), rio Arari (28); CAMETA, CAPANEMA: (32), Mirasselvas, Quatipuru 
(35), Segredo (*); CAST-: (32), AEeG, WAVES (35); CURRALINHO:#(32), 
Piria', FAR0 (35); GURUPA (32); IGARAPE;A$U: SZo Luiz (35); IGARAPE-MURI 
(32); INHANGAPI (35); I,RITUIA: (32), Sitio Catanha (*); ITAITUBA: (32), 
Fordlgndia (35); MARABA: (28), Nova Esperanca, ITUPIRANGA, MOJU: Jacundai 
(35); MONTE ALEGRE: Mulata (28), Sondagem, Inglk de Souza, NOVA TIMBOTEUA 
(35); OBIDOS, ORIXIMINA, OUREM, PONTA DE PEDRAS: (32), MutG (28); PORTEL, 
PRAINHA: rio Tapajo"s, SANTA ISABEL DO PARA (35); SANTAREM: (32), Belterra 
(*), Curuai (35), Mai& (*), Sumauma (35); SAO FRANCISCO DO PARA, SAO JOAO 
DO ARAGUAIA, SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA: Pau de Rosa (35); SOURE, TUCURUI 
(32); ILHA DE MARAJO: rio Arari (28) 
strode-i Root, 1926. 
BELEM (*); IRITUIA: (32), Fazenda Fronteira, Mata Jacar&Pau, Mata Taigua- 
ra, Rodagem (*). 
triannuZatus dmi& Peterson d Shannon, $927. 
AFUA (32); ALTAMIRA (28); ALENQUER, ANAJAS, BELEM, BRAG$N$A, CAMETA, CAPAN- 
EMA, CASTANHAYL, CURRALINHO, GURUPA, IGARAPE-ACU, IGARAPE-MIRI, IRITUIA, IT- 
AITUBA, MARABA (32); MONTE ALEGRE (28); NOVA TIMBOTEUA, 6BIDOS, ORIXIMINA, 
OUREM, PONTA DE PEDRAS, PRAINHA: Tamaeuri, SALINOPOLIS, SANTA ISABEL DO 
PAR& SAO DOMINGOS DO CAPIM, SAO MIGUEL DO GUAM& SOURE, TUCURUI, VIGIA 
(32); ILHA DE MARAJO (20) 
i&q~u&.r~~s (Neiva & Pinto, 1922). 
ACARA, AFUA, ALENQUER, ALMEIRIM: Sitio Line (35); ALTAMIRA (32); ANANIN- 
DEUA: Maguari, Santo Ant6nio do Aurs (*); BELEM: Agua beta (29), Canudos 
(22); BRAGANCA: (32), Almogo (35), Macarico (*PC>; BREVES: Vila Virginia (35); 
CACHOEIRA DO ARARI (28); CAMETA (35); CAPANEMA: (32), Mirasselvas, Quati- 
puru (35), Segredo (*); CASTANHAL: Ape6 (32); CeVES: Caviana, CONCEI@O 
DO ARAGUAIA, CURRALINHO, GURUPA: Macaeos, IGARAPE-ACU, INHANGAPI (35); IR- 
ITUIA; (32), Vila da Conceiqgo (*); ITAITUBA: (32), Fordlsndia, JURUTI (35); 
MARABA (28); MARAPANIM: Fazenda Gloria; MOJU: Sgo Manoel (35); MONTE AL- 
EGRE: (28), Mulasa, Sondagem, Ingles de Souza (35); NOVA TIMBOTEUA (35); 
OBIDOS, ORIXIMINA (34); OUREM, PONTA DE PEDRAS: Mu&, PORTEL, PRAINHA, rio 
Tapajhs, SALINOPOLIS, SANTA ISABEL DO PARA (35); SANTAREM: (32), Belterra 
(*), Curuai, Sumauma (35); SAO CAETAPJO DE ODIVELAS: Sitio Jutal, SAO DOM- 
INGOS DO CAPIM, SAO FRANCISCO DO PARA, SAO MIGUEL DO GUAMA, TUCURUI, VIGIA, 
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VIZEU : Serrado Pirig, Sltio Piriabas (35). 
Subgenus Stethomyia Theobald, 1902 
kompi Edwards, 1930. 
(25); ABAETETUBA (35); BELEM (28); CURRALINHO: (32), rio Canaticfi (*); 
MONTE ALEGRE: Sondagem, Inglk de Souza, Mulata (28); ILHA DE MARAJd 
(35). 
nimbus (Theobald, 1903). 
(4); ABAETETUBA (19); ALTAMIRA (32); ANANINDEUA: Maguari, Marituba (35); 
BELEM: (15), Entroncamento (22), Maguari, Santa Isabel (28), Utinga (22); 
BRAGANCA: (32), Almoqo (35); BENEVIDES (35); BREVES: (X2), AntGnio Lemos 
(*); CAMETA: Vila do Carmo, CASTANHAL (35); CURRALINHO: (32), rio Cana- 
tick, Foz do rio Maruaru, Mata Igarap6 das Oncas, Mata Prainha, Santa Lu- 
zia (*); GURUPA, ITAITUBA, MONTE ALEGRE: (32), Mulata, Sso Tom6; PRAINHA: 
Tamacuri (28); SALIN6POLIS, SANTA ISABEL DO PAR6 (32); SANTARgM (35); SAO 
MIGUEL DO GUAMA (32); ILHA DE MARAJ6 (35). 
thomasi Shannon, 1932. 
ANANINDEUA (28); BELEM: (25), Utinga (28); SANTARh (35). 
Genus Chagasia Cruz, 1906 
bonneae Root, 1927. 
(25); BELl?M: Val-de-C2es (28); BRAGANqA (35 
Fordlandia (35); MONTE ALEGRE: Mulata (28), 
DO PAR.6 (35). 
fa;iardoi (Lutz, 1904). 
_ 
); IGARAP&ACU (*); ITAITUBA: 
Sondagem (35); SANTA ISABEL 
IGARAPE-A$U, ITAITUBA: Fordlandia (*); NOVA TIMBOTEUA: (32), POFBO (*). 
Tribe AEDINI 
Genus Aedes Meigen, 1818 
Subgenus FinZaya Theobald, 1903 
wggroth?raz Bonne & Bonne-Wepster, 1920. 
BELEM: Agua Preta (29), Inst. Agro. do Norte (33), Mata do S.N.A.P., Sao 
Joaquim (*); ABAETETUBA (32); ALTAMIRA; Ilha do ArapujQ (*); CAMETL, CUR- 
RALINHO: (32), rio CanaticG (*); GURUPA: (32), Itaperera, Pucurifi? IRI:TUIA: 
Itabocal (*); IGARAPE-MIRI, ITAITUBA: (32), Fordlgndig (*); MARABA: (32), 
Quaramiranda (*); NOVA TIMBOTEUA, SANTA ISABEL DO PARA: (32), Marituba (*); 
SANTAREM: (32), Belterra (*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
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fZuviatC?is (Lutz, 1905), 
(7); ITAITUBA: (32), Fordlsndia (*); SANTAREM: (32), Belterra (*). 
I!?eucoce~aenus Dyar & Shannon, 1924. 
ABAETETUBA (19); ALTAMIRA: (32), ILHA DO ARAPUJA (*); BAti (*); CAMETA: 
(32), Estrada Santa Maria (*); CURRALINHO: (32), rio AraGac& rio Canaticc, 
rio Jetibuca, rio paga.o (*); GURUPA: (32), Itaperera (*); ITAITUBA: (32), 
Fordlandia, Ssracura (*); MARABA: (32), Qu:dangues (*); MOCAJUBA, SANTA 
ISABEL DO PARA: (32), Marituba (*); SANTAREM: (32), Belterra, Matarema, 
VIZEU (*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
terrens (Walker, 1856). 
ABAETETUBA (19); BELEM: Agua Preta (29); CAMETA: Estrada Santa Maria, Re- 
creio do Cupij6 (*); CURRALINHO: Barracso, Continental, Fo'z do rio Maru- 
arG, Igarapg da Roea, Mata AraGac$, 
Canaticfi, rio Mutuacg, 
Mata da Prainha, Rscreio do Piri& rio 
Santa Ant&i0 do CurupG, IGARAPE-MIRI: Estrada Vel- 
ha, MUANA: Ilha do Tueupi, rio Vilela, Sao Raimundo (*); ILHA DE MARAJG 
(20). 
Subgenus Howard&a Theobald, 1903 
arbopea%s Bonne-Wepster & Bonne, 1920. 
BARCARENA, BELEM: Mata do IAN, Utinga (48)i IRITUIA, SANTA -fSABEL DO PARA 
(32), Marituba (*); CURRALINHO (48); IGARAPE-A$XJ (*); SANTAREM: Belterra 
(48). 
fuZvithorax (Lutz, 1904). 
ABAETETUBA (19); BARCARENA: (32), Sitio Sso Jose (*); BELEM: Agua Preta 
(29), Mata do IAN, Utinga (48); BENEVIDES: Estrada Born Sucesso (*); CAPA- 
NEMA: (32), Estrada Salinas (*); CURRALINHO: (32), Campinho, rio CanaticG, 
Rio Coari, rio ItaucG, rio Mutu@, rio Pagao, rio Pariacg Grande, Sitio 
Sgo Jogs, Terra Alta (*); GURUPA: (32), Itaper&a (*); IRITUIA; (32), Sit- 
io Catanha, Sztio Sao Vicente, ITAITUBA: Fordlandia (*); MUANA: (32), Ilha 
do Tueupi (*); NOVA TIMBOTEUA: (32), Estrada Velha (*>,; SANTA ISABEL DO 
PARA: (32), Estrada do Caraparu, Marituba (*); SANTAREM: (32), Belterra 
(48); SAO MIGUEL DO GUAM& (32), Estrada Itaqui-a@u (*); ILHA DE MARAJ6 
(2% 
sep~ems~~iatis Dyar & Knab, 19070 
BELEM: Agua Preta (29); BARCARENA: Pirajuba (*); CURRALINHO: (32), Campin- 
ho, Recreio do Pirig, rio AraGacg, rio CanaticG, rio ItauFu, ri? Jetibuca, 
rio Lagarto, rio Paggo (*); IRITUIA: (32), Fazenda Fronteira, Sitio Sao 
Vicente, ITAITUBA: Fordlandia, SANTA ISABEL DO PAR& Marituba, SANTAREM: 
Belterra (*); SAO DOMINGOS DO CAPIM: (32), SBo Joaquim (*), ILHA DE MARAJ6 
(20). 
sex%zeatus (Theobald, 1901). 
BELEM: Utinga (33), 
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Subgenus OchZerotatus Arribalzaga, 1891 
crinifer (Theobald, 1903). 
(12); BELEM (32). 
fukus (Wiedemann, 1828). 
(4); ABAETETUBA (19); ALTAMIRA: Estrada Vit6ria Km. 43 (*); ANANINDEUA 
(32); BELEM: Agua Preta (29), Inst. Agr. do Norte (33), Murucutu (6); BE- 
NEVIDES: Estrada Born Sucesso, Estrada Mucuimbg, CAPANEMA: Estrada Salin- 
as (*); CURRALINHO: (32), Mata AraCacs, rio Canaticu (*); JRITUIA: Sitio 
Timb6 (*); ITAITUBA:&(32), Fordlkdia, Saracura (*); MARABA: (32), Quidan- 
gues (5); MOCAJUBA, OBIDOS (*); SANTA ISABEL DO PARA: (32), Marituba (*); 
SANTAREM: Belterra, SAO DOMINGOS DO CAPIM (32), Estrada Santa Rita, Sao 
Jaoquim, Matupiritema, Ponto Certo (*); ILHA DE MARAJd (20). 
hastatUs Dyar, 1922. 
BELEM (;k): CURRALINHO: (322, Oeiras, Recreio do Pirig (*); MUANA (32), Si- 
tio Menino Deus (*); SANTAREM (32); ILHA DE MARAJ6 (35). 
hor$ator Dya: & Knab, 1907. 
BELEM, CAMETA (32), Aj6, rio Cupij6 (*); CURRALINHO (32), Campinho, Mata 
da Prainha, Oeiras, rio Canaticu, rio Jetibuca, rio Mutuacs, rio Pag$, 
rio Pariacg Grande, Sitio SZo Jogo, Santa Luzia, Terra Alta (*); MUANA, 
S3o Raimundo (*); ILHA DE MARAJg (20). 
ozigopktus Dyar, 1918. 
CURRALINHO (32). 
scapukr-is (Rondani, 1848). 
ABAETETUBA (19); ALENQUER, ALTAMIRA: Cemitgrio (*); BELk (8), Ague Preta 
(29), Ajang (*), Inst. Agro. do Norte, Utinga (33); BENEVIDES: Estrada Born 
Sucesso (*); BRAGANGA: (32), Cumacui (*); CURRALINHO: (32), F6z do rio Mar- 
uaru, rio PagZo, Sitio Sao Jo50 (*); IRITUIA: (32), Fazenda Fronteira, Ita- 
bocal (*); MUANA: Sao Raimundo (*); SANTA ISABEL DO PAR& (32), Americano, 
Marituba, Sitio Memka, Terceira Travessa (*); 
ILHA DE MARAJO (20). 
SiiO DOMINGOS DO CAPIM (32); 
serratus (Theobald, l?Ol). 
ABAETETUBA (19); ACARA: (32), Santo Ant8nio (*); ALENQUER, ALTAMIRA: (32), 
Ilha do ArapujQ (*); ANANINDEUA, BARCARENA: (32), Fazenda Cafesal (*); BR- 
AGAN$A (32); BELl?M: (8), Agua Preta (29), Inst. Agr. do Norte Utinga (*>; 
BENEVIDES: Estrada Born Sucesso, Estrada Mucuimbs (*); CAMETA: (32), Aj6 
(*); CACHOEIRA DO ARARI, CAPANEMA, CASTANHAL, CURRALINHO: (32), Ara$ac& 
Alto rio CanaticG, boa Esperansa, Campinas, Campinho, F6z do rio Maruaru, 
Frade, Igarapg da Ro$a, Ilha dos Veados, Mata Murumuru, Mata Nova, Mata da 
Prainha, Oeiras, rio Aracairu, rio Camiranga, rio Coari, rio Cupij& rio 
Itau& rio Jatibuca, rio Maruaru, rio Pariacg Grande, rio Pariacazinho, 
rio Panema rio Pagao, rio PacG, Santa Luzia, Sitio Sao Joao, Terra Alta 
(*); GURUPA: (32), Itaperera, Jacupi, Pucuriu (*); IRITUIA: (32), Fazenda 
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Fronteira, Sltio Catanha, Sztio Timbo', Igarap&agu de Cima, Vila da Concei- 
tgio (*); ITAITUBA: (32), Fordlgndia (*); MARABA: (32), Quaramiranda, Quid- 
angue,(*); MOCAJUBA: rio Babatinga (*); MONTE ALEGRE: (32), Ingl& de Souzg 
(*); OBIDOS, NOVA TIMBODEUA (32); PONTA DE PEDRAS (*); SANTA ISABEL DO PARA: 
(32), Americano, Estrada Caraparu, Estrada Ferreira Marituba (*k>; SANTARgM: 
(32), Belterra (*); SAO DOMINGOS DO CAPIM (32), Estrada Sao Joaquim, Matu- 
piritema, Ponto Certo (*); SAO MIGUEL DO GUAM& (32); Estrada Itaqui-acu, 
Estrada Sao JoZo (*); SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA (*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
taen%orhynchus (Weidemann, 1821). 
(5); BELGM: (8), Agua Preta (29), Aeroporto (*); BENEVIDES: Estra da Born 
Sucesso (*); BRAGANCA: (32); Cumucui, Ma$?rico (*); CAPANEMA: Estrada Sal- 
inas (*); CURIjALINHO, SANTA ISABEL DO PARA: (32), Marituba (*k>; SOURE (19); 
ILHA DE MARAJO (20). 
Subgenus Stegomyia 
aegypti (Linnaeus, 1762). 
BELEM: Batista Campos, Canudos, Cidade Velha, Comercial, Cremaga"o, Jurunas, 
GuamZi, Marco, Matinha, Marambaia, Nazarg, Pedreira Reduto, Santa Isabel, SO 
Braz, Souza, Telegrafo, Terra Firme, Umarizal, Val-de-Cses, ServiFo Portti- 
rio, ServiFo EmbarcaGdes, Cemitkio de Santa Isabel, Tavares Bastos (47), 
Travessa Campos Sales na 718 (46) 
Genus Haemagogus Williston, 1896 
Subgenus Haemagogus Williston, 1896 
capricornii Lutz, 1904. 
ABAETETUBA: (19); CURRALINHO: (49); IRITUI& Aranai; M'UANA: Ilha do Tucu- 
pi; SANTAREM: Belterra (*); ILHA DO MARAJO: (35). 
janthinomys Dyar, 1921, 
ALTAMIRA: (32); ABAETETUBA (19); BELEM: Bosque Rodrigues Alves, CASTANHAL, 
CURRALINHO: (52), Igarapg da Ro$a,,Mata Ara@, rio Cuary, ri? Canaticu (*); 
ITAITUBA: Fordlandia, IGARAPE-ASSU: (*); JURUTI: (32); MUANA: Furo Grande, 
rio Pacujuta, rio Pracuhuba, rio Villela (*); NOVA TIMBOTEUA: (52); SANTAR- 
EM: Belterra (*), SANTA ISABEL DO PARA: Marituba, Sitio Memoca (*). 
s~egazzki% Brethes, 1912. 
ACARA, ALTAMIRA: (32), CemitGrio, Estrada Vit6ria Km. 43 (*); ANANINDEUA: 
Estrada Mucuiambg, ABAETETUBA: Estrada Tu-juquara, BAIAO Pampelenia (*); 
BARCARENA: (32), Tapari (*); BELEM: Agua Preta (29), Bosque Rodrigues Al- 
ves, Coqueiros, SZo Joaquim, Tapana, Tapari, BENEVIDES: Estrada Born Suces- 
so (*); BRAGANGA: (32), Cumucui (*); CAMETA: (32), Estrada Santa Maria, rio 
Cupijb, CAPANEMA: Estrada Salinas (*); CASTANHAL: (32), Colonia dos Japon- 
eses, Estrada Curu@, Estr?da Igarap&AGu (*); CURRALINHO: (32), Santa An- 
tonio, do Curupu (*); GURUPA: (32), Itaperera, PucuriG (*); IGARAPE-MIRI: 
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(32), Estrada Nova, IRITUIA: Estrada Vila da Conceiqao, Fazenda Fronteira 
(*); ITAITUBA: (32), Fordlandia, JURUTI: Mata do Seringal (*); MARABk, MO- 
CAJUBA (32); MONTE ALEGRE: Vila Ingl& de Souza, NOVA TIMBOTEUA: Est rada 
do Bonito, Estrada Taciateua, Estrada Velha, Fazenda Exper:mental, PONTA 
DE PEDRAS: Estrada da Mangebeira !*); SANTA ISABEL DO PARA: Americano, 
Caraparu (32), Estrada Ferreira, Sitio Memoca, Terceira Travessa (*); SAN- 
TARtiM: SAO DOMINGOS DO CAPIM: (32), Matupiritey, Ponto Certo S~O Joaquim, 
SAO FRANCISCO DO PARA (*); SAO MINGUEL DO GUAMA: (32), Estrada Itaqui-Ayu, 
Estrada Santa Rita (*); 
MARAJ6 (20). 
SAO SEBASTtiO DA BOA VISTA, TOME-AGU (32); ILHA DE 
tropica& Cerqueira 5 Antunes, 1938. 
ABAETETUBA: (19); BELEM: (49); CURRALINHO: (32), Bairro Continental, Boa 
Esperanqa, Cemitgrio, Ilha Paulista, rio Cupij6, ri: Canaticu, rio Aracai- 
ru, rio Pagao, rio Tartaruga, Oeiras, Ponta, IGARAPE-A$U: Retiro Caneco 
(*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
Genus Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 
Subgenus Grab?zamia Theobald, 1903 
cingu~ata (Fabricius, 1805). 
(5); BELEM: h;gua Preta (29), Pinh$iro (*); CURRALINHO: (32), Campinas, 
Campinho, rio Canaticfi (*); 
(*); MARABA: 
IGARAPE-ACU, IRITUIA: (?2), Vila da Concei$ao 
Quaramiranda (*); SANTA ISABEL DO PARA: (37), Marituba, Ter- 
ceira Travessa (*); SANTAREM: (37), Belterra (*); TOM%AqU (37); VIGIA 
(*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
confinnis (Arribalzaga, 1891). 
(4); BELi?M; BELEM (32). 
Subgenus Janthinosoma Arribalzaga, 1891 
a%genu Lutz, 1908. 
ANANINDEUA (37); CURRALINHO (32); GURUPA, ITAITUBA, MARABA, MONTE ALEGRE, 
6BIDOS (37); SANTA ISABEL DO PAR.& (32), Marituba (*); SANTAReM: (37), Uru- 
ar6 (*); SAO DOMINGOS DO CAPIM (37); ILHA DE MARAJ6 (35). 
aZb@es (Theobald, 1907). 
ACARA (32); ANANINDEUA (372; BELEM: Agua Preta (29), CURRALINHO: (32), 
Ig5rap6 da Rota (*); GURUPA, IRITUIA: (32), Fazenda Fronteira (*); IGAR- 
APE-AGU, ITAITUBA: (32), Fordlgndia (*), MARABA: (32), Centro Antanio Mar- 
celino (*); MONTE ALEGRE (32); OBIDOS (*); PONTA DE PEDRAS, SANTA ISABEL 
DO PARA: (32), Marituba (*); SANTAREM: (37), Belterra, Fazenda Ate que En- 
fim, Maica (*); SAO DOMINGOS DO CAPIM: (32), Estrada Sao Joaquim (*PC>; SAO 
MIGUEL DO GUAMA: Estrada Itaqui-Acu (*). 
ferox (Humboldt, 1820). 
(48); ABAETETUBA (19); ACARA: Estrada Cacoal, Santo Antanio (*k>; BELkM: 
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Agua Preta (299, Inst. Agro do Norte (339, SZo Joaquim (*), Utinga (33); 
BENEVIDES: Estrada Born Sucesso, Estrada Mucuimbs (*); BRAGANGA: (329, Sl- 
tio Bacuri (*); CAMETA: (329, rio Cupij6 (*); CAPANEMA: (329, Estrada Sal- 
inas (*); CASTANHAL: (32), Estrada Curu& Estrada Igarap&ACu (*); CURRA- 
LINHO: (329, Boa EsperanCa, Campinas, Campinho, Foz do rio Maruaru, Mata 
AraCacZi, Mata Igarapg das OnGas, Mata Prainha; Recreio do PiriZi, rio Ara- 
gacg, rio Aramakari, rio Canaticu, rio Curupuhu, rio Cupij6, rio ItauGu, 
rio Jetibuca, rio Pagao, rio Pariaca' Grande, rio Pariacazinho, Santa Luzia, 
Sitio Sao Joao (*); GURUPA, IGARAPE-AC!, IRITUIA: (329, Fazenda Fronteira, 
Itabocal, Santa Rita, Sitio Catanha, Sitio Sao Vicente, Sitio Timb6, Vila 
da ConceiGa"o (*); ITAITUBA: (329, Fordlandia (*); MARABk (329, Quaramir- 
anda (*); MOCAJUBA: rio Tabatinga, MUANA: 
TEUA (32); Po~go (*); MONTE ALEGRE, PRAINHA, 
Sso Raimundo (*); NOYA TIMBO- 
SANTA ISABEL DO TAP4: (329, 
Americano, Estrada Caraparu, Marituba, Sao Jo& dos Campos, Sitio Memka, 
Terceira Travessa (*); SANTAREM: Belterra, SAO DOMINGOS DO CAPIM: (322, 
Estrada SkXo Joaquim, Matupiritema, Ponto Certo (*); SAO MIGUEL DO GUAMA: 
(32)j Estrada Itaqui-ACu, Estrada SZo Joao (*); SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 
(37); ILHA DE MARAJ6 (179, 
for$eps Cerqueira, 1939. 
BELEM: Agua Preta (29); GURUPA: Pucuriu (*). 
Z&xi (Theobald, 1901). 
ALENQUER (*); ALMEIRIM: Arrayollos (35); BELEM: Agua Preta (29); CURRA- 
LINHO: (329, Campinho, Mata Igarapg das OnGas, Mata Prainha, Oeiras, Re- 
creio do Piria, rio Aramakari, rio Camiranga, rio Itau@, rio Muru?ru, rio 
Pagao, rio Pariacg Grande> Santa Luzia, Sktio Sao Jo30 (*); IGARAPE-A$XJ, 
IRITUIA: (32), Itabocal Sitio Catanha, Sitio Sao Vicente (*); ITAITUBA: 
(32), Fordlgndia (*), Margem do rio Tapaj6s (8); 6BIDOS, PRAINHA (6); SAN- 
TA ISABEL DO PAR& 
DE MARAJd (20). 
Fazenda Atg‘que Enfim, SiiO MIGUEL DO GUAMA ("9; ILHA 
Subgenus Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827 
cizti-i;a (Fabricius, 1794). 
CURRALINHO (32); ILHA DE MARAJG (20). 
ciZipes (Fabrieius, 1805). 
(1); BELEM (50); ILHA DE MARAJ6 (209. 
Tribe AEDEOMYIINI 
Genus Aedeomyia Theobald, 1901 
squamipennis (Arribalzaga, 1879). 
ALENQUER, GURUPA: Bacabal, 6BIDOS (*); SANTAREM (32). 
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Tribe CULICINI 
Genus CuZex Linnaeus, 1758 
Subgenus Amediopo~~a Dear 9 1923 
be&???ensis Duret & Damasceno, 1955. 
BEL%M (31). 
conserwtir Dyar & $ab, 1906. 
ABAETETuBA (19); BELEM, C~NCEI@~ Do ARquAIA (*>; CURRALINHO: (32), Cam- 
up, rio Massaranduba (*); ILHA DE MARAJO (20). 
originator Gordon d Evans, 1922. 
BELfZM: Utinga (31); CURRALINHO: (32), Recreio do Pirig, rio Aracasru, rio 
Aramakari, rio ItauGu, rio Mutuacs, rio Pariacs (*); ILHA DE MARAJO (20). 
puggnus Evans, 1923. 
BELEM: Utinga (31). 
~.c&oz$&&o~ Duret, 1972. 
BELtiM: Pirelli, rio Guajar& (Oriboca), Utinga, S&O DOMINGOS DO CAPIM: 
Paragominas (54). 
Subgenus CarroZZ$a Lutz, 1905 
anduz& CeTqueira & Lane, 1944. 
ACAR.& BELEM: Reserva do IAN, BENEVIDES, SiO DOMINGOS DO CAPIM (51). 
b&&oZus Dyar & Nunes-TovaT, 1927. 
SANTAReM (32); ILHA DE MARAJO (35). 
bonnei Dyar, 1921. 
(8); CURRALINHO: (32), rio Canaticii, rio Lagarto (*); SANTAREM: (32), Bel- 
terra (*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
urichi Coquillett, 1906. 
BEL@l: Agua Preta (29); CURRALINHO: (32), Campinho, Oeiras, rio Canaticu, 
rio Crual, rio Lagarto, rio PagZo, rio Pariacg Grande, Sitio Marapira (*); 
ILHA DE MARAJ6 (20). 
Subgenus CU~X Linnaeus, 1758 
bonneae Dyar & Knab, 1919. 
CURRALINHO, SANTAREM (32); ILHA DE MARAJ0 (20). 
comiger Theobald, 1903. 
(4); ABAETETUBA (19); BELl?M: (32), Agua Preta (29); BREVES: Antohnio Lemos 
(*); CURRALINHO: (32), Barracgo, rio Aramakiri, rio Cruari, rio 
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Massaranduba (*); SANTA ISABEL DC PARA (32); ILHA DE MARAJh (20). 
coron.at~~ Dyar & Knab, 1906. 
(5); BELEM: (8), Agua Preta (29); BENEVIDES, BREVES: AntGnio Lemos, CAME- 
TA (*); CURRALINHO: (321, Alto rio Canaticu, Baixo rio Canaticu, Mata Ara- 
$a&, rio Jetibuca, rio Pariacs, 
(*); SANTA ISABEL DO PARA: 
Oeiras (*); ITAfTUBA: (32), Fordlgndia 
ILHA DE MARAJ6 (20). 
Marituba (*); SANTAREM: (32), Belterra (*); 
chties-tri,Dyar, 1921. 
(30); CURIXLINHO (49). 
moZZis Dyar & Knab, 1906. 
CURRALINHO: (32), Igarap&PanF, Jacar&Panema, Mata Prairfha, rio Canati- 
cG, rio Aramakiri (*); SANTAREM, Cur& (*); ILHA DE MARAJO (20). 
n@r<paZpus Theobald, 1901. 
SANTAREM (32). 
pipiens fat@ans Wiedemann, 1828. 
(Species of wide distribution and especially found in towns and villages). 
?.&guztus Theobald, 1901. 
BELEM (32); BRAGANP (*); CURRALINHO: (32), Barracao, Boa EsperanFa, Con' 
tinental, Mata Prainha, rio Curuai, rio Canaticii, rio Jetibuca, rio Paggo, 
Recreio do Pirig, Sao Miguel, Sitio Marapira (*); ITAITUBA (35); VIZEU (*); 
ILHA DE MARAJ6 (20). 
sw)<ncunensis Dyar, 1918. 
BELl?M: Pinheiro (*). 
Subgenus Eubonea Dyar, 1919 
amaxonensis (Lutz, 1905). 
BELEM: Utinga (48). 
chstiieri Casal & Garcia, 1968. 
BELl?M (44). 
Subgenus Lutz&z Theobald, 1903 
aZZos@ma Howard, Dyar & Knab, 1915. 
BELEM (32); BREVES: AntGnio Lemos (*); CURRALINHO (32), rio Aramakiri (*); 
SANTAREM (32); ILHA DE MARAJ6 (20). 
beat< Bellard, 1861. 
(8); ABAETETUBA, BELEM: Apad (*); BREVES: (32), Ant6nio Lemos (*); SANTA 
ISABEL DO PAI& Marituba (*). 
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Subgenus MeZanoconion Theobald, 1903 
aZb.inetiis Bonne-Wepster Sr Bonne, 1920. 
BELl?M: Utinga (49). 
. br~ricu~us Senevet St Abonnenc, 1939. 
BELlk Moju, Utinga (49), Oriboca, rio Guajaru (31). 
wn&Cntiter Dyar, 1920. 
BELEM: Agua Preta (29), Utinga (49); CURRALINHC (32); ILHA DE MARAJG (20). 
eent&i Duret, 1968, 
SAO MIGUEL DO GUAMA (43). 
duyztii ?yar, 1918. 
SANTAREM: (32), Fazenda At6 que Enfim (*); CURRALINHO (*). 
eaQ@r Dgar, 1920. 
BELEM: Agua Preta (49). 
edueati&r Dyar & Knab, 1906. 
SANTAREM (32). 
evansae Root, 1927. 
BELl?M, BREVES: Ant&i0 Lemos (*). 
fawani Duret, 1968. 
SANTA MARIA DO PARli (40). 
. . 
fZochi Duret, 1969. 
BELEM: Oriboca, Pirelli, rio Moju, Utinga (45). 
z%sttus Dyar, 1920. 
SANTAREM (32). 
in-tricatus Brethes, 1916, 
SANTAREM: Curuai (*). 
kerri Duret, 1968. 
BELEM: Bosque Pirelli (41). 
oeeZZatw Theobald, 1903. 
(8); CURRALINHO (32); ILHA DE MARAJh (20). 
portesC Senevet & Abonnenc, 1941. 
BELEM: Utinga (49). 
pu%ayensis Matheson, 1934. 
BELEM: Utinga (49); CURRALINHO (32); ILHA DE MARAJd (20). 
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rachoui Duret, 1968. 
SAO DOMINGOS DO CAPIM: Paragominas (42). 
@SS@S (Theobald, 1903). 
ABAETETUBA (19); BELEM: (32), Agua Preta (29), Pinheiro (*); BREVES: Ante- 
nio Lemos (*); CURRALINHO: (32), Campinho, Mata da Prainha, rio#Aracairu, 
rio Mutuacg, Santa Luzia (*); IRITUIA: Sitio Catanha, ORIXIMINA (*); SAN- 
TAREM: (32), Belterra, Curuai, Fazenda Boa Vista, Fazenda Mucujg, Piraquara, 
SiiO MIGUEL DO GUAM& (*). 
Subgenus Mioraedes Coquillet, 1906 
ZuteopZeurus Theobald, 1903. 
(4); BELl?M: Oriboca, rio Guajaru, rio Moju, Yaguarari (31). 
Subgenus Mic~~cuh~ Theobald, 1907 
ehxy.seZatis Dyar & Knab, 1919. 
BELi?M: Utinga (38); CURRALINHO: (32); ILHA DE MARAJ6 (20). 
tititir Theobald, 1903. 
CURRALINHO: Cemitgrio do Camuca, MUANA: Igarapg do Ant8nio (*). 
imitator retrosus Lane &i Whitman, 1951. 
BELEM: Utinga (38). 
mie~op?zyZhs Root, 19'27. 
BELEM: Utinga (38). 
p-LeuPistriatus Lutz, 1903. 
BELEM, CURRALINHO (32); ILHA DE MARAJe (20). 
shopei Forattini & Toda, 1966. 
BELgM: Utinga (38). 
stonei Lane & Whitman, 1943. 
BELEM: Inst. Agro. do Norte, Utinga (38), Oriboca (45). 
Subgenus MoehZostyrax Dyar & Knab, 1906 
abgistus Dyar, 1918. 
CURRALINHO: Campinho, Igarapg,SBo Joaquim, Mata da Prainha, Oeiras, rio 
Aramakiri, rio Canaticu, rio Camiranga, rio Cupij6, rio Itauvu, rio Jetibu- 
ca, rio Mutuacg, rio Paggo, rio Panema (*). 
eaudelzi (Dyar & Knab, 1906). 
BELi?M: Utinga (49); CURRALINHO (32); ILHA DE MARAJ; (20). 
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Tribe MANSONIINI 
Genus MCUZSW&Z Blanchard, 1901 
Subgenus Mansonia Blanchard, 1901 
cvflazonensis (Theobald, 1901). 
ALENQUER, ALMEIRIM (32); BELEM: (12), iig ua Preta (29), Horto Municipal (*); 
GURUPA, MONTE ALEGRE, OBIDOS, PORT0 DE M&Z, PRAINHA, SANTAREM: Belterra 
(32), UruarB, Mai& (*). 
fZazm$us (Coquillett, 1906). 
CAMETA (32); GURUPA: Bacanal, MOJU (*); SANTARfiM (32). 
hu.meraZis (Dyar & Knab, 1916). 
(6)/ ABAETETUBA (19); ALENQUER: (32), Lago de Sao Jo50 (*); BEI& CAPANEMA: 
(32), Segredo (*); CURRALINHO, ITAITUBA: (32), Fordlkdia (*); MONTE ALEGRE, 
OBIDOS (32); ORIXIMINA (*); PRAINHA, SANTAREM: Belterra (32); SAO MIGUEL DO 
GUAMA (*). 
indubitans Dyar & Shannon, 1925. 
ACARA (32); ALMEIRIM: Aramanduba (*); ALENQUER, BRAGANGA (32); BELfiM: (ll), 
Agua Preta (32); CAPANEMA: Segredo, CURRALINHO: rio Itausu (*); FARO', GU- 
RUPA, IRITUIA: (32), Skio Catanha, Vila da Concei$Zo (*); ITAITUBA: Ford- 
lsndia, JURUTI: Sitio Ouro Prgto (*); MARABk (32), Centro AntGnio Marcel- 
ino (*); MOCAJUBA (32); MONTE ALEGRE: Vila Inglk de Souza (*); 6BIDOS, OR- 
IXIMINA: (32), Sso Miguel do Pocao (*); PRAINHA, SANTA ISABEL DO Pa: (32), 
Marituba (*); SANTA&M: (ll), Belterra (32); TUCURUI (32). 
pseudotitillans (Theobald, 1901). 
BELEM (32); BREVES (50); ITAITUBA, MARABA, MOCAJUBA, OBIDOS, siwAtiM: (32), 
Belterra (*); TUCURUI (32). 
titiZZans (Walker, 1848). 
ABAETETUBA (18); ACAd (32); ALENQUER: (6), Lago de Sgo Joso (*); ALTAMIRA 
(32); ALMEIRIM: Arrayollos (35); BELEM: (8), Base agrea (*k>; BRAGANCA: (32), 
Macarico (*); CURRALINHO: (32), rio ItauFu (*); FAR0 (6); GURUPA: (32), Ba- 
cal (*); ITAITUBA: (32), Fordlandia (*); IRITUIA, MOJU (*); MONTE ALEGRE 
(32); 6BIDOS (6); ORIXIMINii: Lago Caipuru, SZio Miguel do PO+ (*); PRAINHA 
(6); SANTA ISABEL DO PAR& (32), Bemfica (*); SANTAR&: (32), Fazenda Mucujg, 
Piraquara (*); SAO JOB0 DO AGAGUAIA (*); SOURE (18). 
Genus CoquiZkttidia Dyar, 1905 
Subgenus Rhynehotaen<a Brethes, 1910 
aZbicosta (Chagass 1908). 
ALENQUER (*); BELEM: (12), Agua Preta (29); CURRALINHO: (32), rio Arakairu, 
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rio Camiranga (*); GURUPA: (32), Itaperera (*); IRITUIA: (32), Fazenda Fon- 
teira, Vila da Concei@o (*); JURUTI: (32), Sitio Ouro Preto (*); MARABA: 
(32), Quaramiranda, Quidsngues, Sztio AntGnio Ribeiro (*); MONTE A$EGRE (32); 
NOVA TIMBOTEUA, ORIXIMINA: S~O Miguel do POF~O (*); ILHA DO MARAJO (20). 
arribakagae (Theobald, 1903). 
(4); ACAd: (32), Estrada do Cacoal (*); ABAETETUBA (19); BARCARENA (32); 
BEE&: Agua Preta (29), Mata Murucutu (6); BREVES: Antanio Lemos (32); 
CHAVES: Ilha Mexicana (*); CURRALINHO: (32), Igarapg da Ro$a, Mata do Cam- 
pinho, Mata Nova, Mata da Prainha, Mutuacg, Recreio do Piris, rio Ara@, 
rio ItauFu, rio Maruaru, Santa Luzia (*); GURUPA: (32), Pururiu (*k>; IRI- 
TUIA: (32), Fazenda,Fronteira (*); MONTE ALEGRE (32); NOV$ TIMBOTEUA (*); 
SANTA ISABEL DO PARA: (32), Benfica, Marituba (*); SANTAREM: Belterra (32); 
ITAITUBA: Fordlkdia (48); SAO DOMINGOS DO CAPIM: (32), Estrada S& Joa- 
quim, Matupiritema, Ponto Certo (*); SAO MIGUEL DO GUAMA (32). 
chrysonotwn (Peryassu, 1922). 
BELEM: Agua Preta (29); ITAITUBA: Fordlandia, SANTA ISABEL DO PARA: Mari- 
tuba (*) s 
hermano; Lane & Coutinho, 1940. 
ITAITUBA: (32), Fordlandia (*); SANTAREM: Belterra (32). 
fascCoZata (Arribalzaga, 1891). 
(3); ACAR& Estrada do Cacoal, ALENQUER (*); BELkM: (12), Agua Preta (29); 
BREVES: Ant8nio Lemos, CAPATJEMA: Segredo, CURRALINHO: rio Aracairu, rio 
Camirang?, rio Itaugu, GURUPA: Itaperera, Jacui, IRITUIA: Fazenda Fron- 
teira, Sitio Catanha, Sitio Sgo Vicente, Vila da Concei@o, ITAITUBA: Ford- 
landia, JURUTI: Sltio Ouro Preto, MARABA: Centr? AntGnio Marcelino, Quid- 
angues, MONT0 ALEGRE: 
ISABEL DO PAR& 
Vila Ingl@ de Souza (*), OBIDOS, PRAINHA (6); SANTA 
Marituba, SANTAREM: Beleterra, Maica, SAODONIMGOS DO CA- 
PIM: Estrada,Sao Joaquim, Matupiritema, SiiO MIGUEL DO GUAMA, VIGIA (*); 
ILHA DE MARAJO (20). 
jhxtamansonia (Chagas, 1907), 
CAPANEMA (32); CURRALINHO: rio Camiranga, IRITUIA: Vila da Concei$a"o, 
MONTE ALEGRE (*); SANTAREM (32). 
lynch< Shannon, 1931. 
(13); ALTAMIRA: Estrada Vit&io,Km. 43 (*); BELEM, IRITVIA: (32), Sltio 
Catanha (*); SANTA ISABEL DO PARA: Marituba (*); SANTAREM: Belterra (32). 
venezuekzsis (Theobald, 1912). 
ABAETETUBA: Arroyollos (35); ACARA (32); BELEM (8); CURRALINHO, GURUPA, 
IRITUIA, ITAITUBA, MARABA,,MONTE ALEGRE (32); OBIDOS, PRAINHA (8); SANTAREM, 
SAO DOMINGOS DO CAPIM, TOME-ACU (32). 
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Tribe ORTHOPODOMYIINI 
Genus Orthupodomyia Theobald, 1904 
fascipes,(Coquillett, 1905). 
BELEM: Agua Preta (29); ITAITUBA, MONTE ALEGRE, SANTAREM: Belterra (32), 
Matarena (*); ILHA DE MARAJ6 (20. 
Tribe SABETHINI 
Genus Ltia-tus Theobald, 1901 
asu%ptus Theobald, 1903. 
CAMETA, CURRALINHO: Campinho, Ilha das Araras, Mata da Prainha, Oeiras, 
rio Aramakari, rio Canaticli, rio Coari, rio Jetibuca, rio Paggo, rio Pari- 
a& Grande, Timbotuba, IRITUIA: Igarape-AGu de Cima (*); ITAITUBA (32); 
SANTA ISABEL DO PARA: Marituba, SANTAREM: Belterra (*); ILHA DE MARAJO 
(20). 
dur%ami Theobald, 1901. 
(2); ABAETETUBA (19); BELEM: (8), Agua Preta (29); BRAGAN(jA: Sitio Bacuri 
(*); CAPANEMA: Segredo (48); CURRALINHO: (23), Campinas, Campinho, Foz do 
rio Aracairu, Igarapg Sao Joaquim, Mata Arasacg, Mata da Prainha, Oeiras, 
Recreio do Pirig, rio Aramakiri, rio Canaticu, rio Cuiapi, rio Cupij& rtio 
Jetibuca, rio Juruapara, rio ItauGu, rio Lagarty, rio Maruaru, rio Pagso, 
rio Pariaci, rio Pariac?zinho; rio Samanaj$s, Sitio Sao Jogo, Timbotuba, 
IRITUIA: Mata do Arauai, Sltio Catanha, Sitio Sgo Vicente (*); ITAITUBA: 
Fordlgndia, SANTA ISABEL DO PARA: Marituba, SANTAREM: Belterra (23); SAO 
MIGUEL DO GUAMA (35); ILHA DE MARAJO (20). 
fZavisetosus Castro, 1935. 
(16); ABAETETUBA (19); BELti: Agua Preta (29); CURRALINHO, IGARAPE-ACU (23); 
IRITUIA: (32), Arauai, Itabocal (*); SANTA ISABEL DO PARA: Marituba, SAN- 
TAREM: (23), Belterra (*). 
hofftiani Root, 1927. 
ABAETETUBA (19); ILHA DE MARAJ6 (35). 
paraensis (Theobald, 1903). 
(4); BELEM: (32), Bosque Rodriques Alves, Sgo Joaquim, Mata do SNPP (*); 
BENEVIDES: Estrada Mucuimbs (*); CASTANHAL: (32), Estrada Igarapg-AFu, Es- 
trada Curu?; (*); CURRALINHO: (23)) FOZ do rio Aracairu, rio Aramakiri, rio 
Guiapi, rio Curupuhu, rio Jetibuca, rio Pariacg Grande, Sltio SZ:o Jogo (*); 
GURUPA: (32), Itaperera (*); IRITUIA: (32), Fazenda Fronteira, Igarapg-Aqu 
de Cima, Mata Arauaz, Sitio Catanha, Sltio Sao Vicente (*); NOVA TIMBOTEUA: 
(32), Marambaia, Po@o, Sumauma (*); SANTA ISABEL DO PAR& (23), Americano, 
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Estzada Caraparu, Estrada Ferreira (*); SANTAREM, S;iO MIGUEL DO GUAd (23); 
TOME-ACU (*). 
pseudomethisticus (Bonne-Wepster 6r Bonne, 1919). 
SANTA ISABEL DO PARA: Marituba (23). 
Genus Phoniomyiu Theobald, 1903 
e&ardsi Lane & Cerqueira, 1942. 
SANTAREM: (32), Belterra (*). 
ZassaZZi (Bonne-Wepster & Bonne, 1921). 
(30) l 
zongirostris (Theobald, 1901). 
(5). 
quasiZongirostris (Theobald, 1907). 
CURRALINHO: (23), Campinho, rio Aramakiri, Terra Alta (*); SANTAREM: Bel- 
terra (*). 
spZend<da (Bonne-Wepster & Bonne, 1919). 
BARCARENA, BELEM (32); BRAGANGA: Cumucui, CAMETA (*); CURRALINHO: (23), 
Furo do Parang, Mata da Prainha, Oeiras, rio Aracairu, rio Canaticu, Pacu- 
ju$ (*); ITAITUBA: Fordlsndia, IRITUIA: Fazenda Fronteira, Itabocal, MU- 
ANA: 
PAR& 
Ilha do Tucupi, Sltio Menino Deus, Sxtio Sgo Joao, SANTA ISABEL DO 
Marituba, Sir0 DOMINGOS DO CAPIM: Sso Joaquim, SiiO MIGUEL DO GUAMA 
(*)a 
tripartita (Bonne-Wepster & Bonne, 1921). 
ABAETETUBA, CURRALINHO: (49), Campinho, rio Aramakiri, rio Itauvu, rio Jeti- 
buca, Sltio Sao Jos& (*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
Genus Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827 
Subgenus Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827 
a%privus Theobald, 1903. 
ABAETETUBA (23); ACARA: Santo Antonio, ALTAMIRA: Ilha do Arapujg, BARCA- 
RENA: Pirajuba (*); BEL&l (23); BRAGANGA: (32), Cumucui (*k>; BENEVIDES: 
Estrada Mucuimbs (*); CAMETA, CASTANHAL: (32), Estrada Curu$g (*); GURUPA: 
(32), Itaper&a(*); ITUITABA: Fordlgndia (*); MONTE ALEGRE (32); NOVA TIM- 
BOTEUA (*); 6BIDOS (32); SANTAREM: Belterra, Matupiritema, SAO DOMINGOS 
DO CAPIM: Ponto Certo (*). 
amaxonicus Gordon & Evans, 1922. 
CURRALINHO: Mata Araqacs (*); SANTAREM: Belterra (23); ILHA DE MARAJ6 
(20). 
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be&ar~oi Neiva, 1908. 
ACAR& Santo Antonio, BARCARENA: Fazenda Cafezal, Tapari (*); BELk: Agua 
Preta (29), Bosque Municipal, Murucutu (6), Go Joaquim (*); Utinga (6); 
CURRALINHO: (23), Alto rio Canaticu (*); GURUPA: I-taper&a, Jacupi, IGAR- 
APE-MIRI: Estrada Velha (*); ITAITUBA (23); NOVA TIMBOTEUA (*); SANTA ISA- 
BEL DO PAR& (23), Estrada Caraparu, Marituba (*); SANTAREM: (23), Belterra, 
Vila Sao Jo& (*); SiiO DOMINGOS DO CAPIM: Ponto Certo (*); ILHA DE MARAJG 
(20). 
bipart<pe: Dyar & Knab, 1906. 
(2); ACARA: Estrada do Cacoal, BARCARENA: S$tio Sao JOSE (*); BELEM (50); 
CURRALINHO: (23), Alto rio Canaticu (*); GURUPA: Pucuriu (*); SANTA ISABEL 
DO PARk (23), Marituba (*); SANTAREM: (23), Belterra (*). 
cyaneus (Fabricius, 1805). 
ACARA: (32), Santo Antonio (*); ABAETETUBA (19); ALENGUER (6); ANANINDEUA 
(32); BELEM: Bosque Municipal, Margo, Murucutu, Utinga (6); BENEYIDES: Es- 
trada Mucuimbg (*); BRAGANGA: (32), Cumucui (*); BARCARENA, CAMETA: (32), 
Estrada Santa Maria (*); CASTANHAL: Estrada Curur$ (*); CURRALINHO: (23), 
Mata Aragacg, Mata do Campinho, Recreio do Piri& rio Canaticu',,rio Camugu, 
rio Pagao, rio Pariacazinho, Santo bntonio do Curupu (*); GURUPA: (32), Ita- 
per&a, Jacupi, Pucuriu (*); IGARAPE-MIRI: Estrada Velha, ITAITUBA: Ford- 
l$ndia (*), riocTapaj6s (8); IRITUIA: Fazenda Fronteira, Igara@-AFu de 
Cima (*); MARABA: Quidangues, NOVA TIMBOTEUA: Marambaia (*); OBIDOS, ORI- 
XIMINA, rio Trombetas (6); SANTA ISABEL DO PAR& (23), Estrada Caraparu, 
Marituba (*); SANTAREM: (23), Belterra, Vila Sgo Jo& (*); SAO DOMINGOS DO 
CAPIM: (32), Sgo Jo,aquim (*); SAO SEBASTtiO DA BOA VISTA (32); TOM&ACU 
(*); ILHA DE MARAJO (20). 
for@tzhi Cerqueira, 1960. 
BELEM: Instituto Agronomic0 do Norte (39). 
qzlasicyaneus Peryassu, 1922. 
BELEM: Utjnga (10); CURRALINHO, ITAITUBA: (23), Fordlandia (*); SANTA ISA- 
BEL DO PARA, SANTAREM: (23), Belterra (*). 
tirs~~us Dyar & Knab, 1908. 
ACARA, BARCARENA: (321, Fazenda Cafezal (*); CURRALINHO: (32), Santa Antonio 
do Curupu (*); SANTAREM: (23), Belterra (*); TOM%AGU (*). 
Subgenus Sabethinus Lutz, 1904 
identicus Dyar & Knab, 1907. 
SANTARfiM (23). 
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Subgenus Sabethoides Theobald, 1903 
chloropte?us (Humboldt, 1820). 
(2); ACARA: (32), Santo Antonio (*); BAG0 (*); BARCARENA (32); BELEM: Agua 
Preta (29); ABAETETUBA, ALTAMIRA: Estrada Vito'ria Km. 43, Ilha do Arapujg, 
CAMETA: Estrada Santa Maria (*); CURRALINHO: (23), Campinho, Ilha dos Vea- 
dos, rio AraCaca, rio Canaticu, rio Curuai, rio Maruaru, r$o Pagao, rio Par- 
iacazinho, Santo Antonio do CurupG (*); 
trada Velha (*); ITAITUBA: 
GURUPA (*>; IGARAPE-MIRI: (32), Es- 
Fordl$ndia (*); MARABA: (32), Centro Antonio 
Marcelino (*); NOVA TIMBOTEUA: (32), Marambaia, Po@o (*); OBIDOS, SANTAREM: 
Belterra, SAO DOMINGOS DO CAPIM, TOM&ACU (*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
gZaucodaemon Dyar & Shannon, 1925. 
ACARA: (32), Santo Antonio (*); BENEVIDES: Estrada Macuimbg (*); ANANINDEUA 
(32); BELti: Agua Preta (29); CAPANEMA (32); CASTANHAL: Estrada Cur-u@ 
(*); CURXALINHO (322; IRITUIA: (32), Fazenda Fronteira (*k>; ITAITUBA: (23), 
Saracura (*); MARABA (*); SANTA ISABEL DO PAR& (23), Americano, Estrada 
Ferreira (*); SANTAREM: (23), Belterra (48). 
Genus Tri&oprosopon Theobald, 1901 
Subgenus C-tenogoeZdiu Edwards, 1930 
magnys (Theobald, 1905). 
ACARA: Estrada do Cacoal (*); CURRALINHO, IGARAPE-A$U (23); IRITUIA: Ita- 
bocal, Sftio Sao Vicente (*); NOVA TIMBOTEUA: (32), Marambaia, Po@o, Sam- 
auma (*), ILHA DE MARAJO (20). 
Subgenus IsogoeZdia Edwards, 1930 
espini (Martini, 1914). 
CURRALINHO (23). 
Subgenus R?zztnchomy<a Theobald, 1903 
cerqueira< Stone, 1944. 
ACAR.A (*); IRITUIA: (32), Fazenda Fronteira, Sztio SZo Vicente (*); 60 DO- 
MINGOS DO CAPIM: (32), Matupitema (*). 
edwysianus Lane 5 Cerqueira, 1942. 
BELEM (32); CAMETA, CURRALINHO (23); GURUPk (32), Itaper&= (*); IRITUIA: 
Itabocal (*); ITAITUBA (23); NOVA TIMBOTEUA: (32), Sumauma (t); SANTA ZSA- 
BEL DO PARA: (23), Marituba (*); SANTAREM: Belterra (23); SAO SEBASTIAO 
DA BOA VISTA (32); VIGIA (23). 
fro@osus (Theobald, 1903). 
BELEM: Agua Preta (29); CURRALINHO: Mata do Campinho, rio Canaticc, IGA- 
RAPE-ACU, IRITUIA (*); SANTA ISABEL DO PAR& (32), Marituba (*); SAO DOMIN- 
GOS DO CAPIM (*). 
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hwnbo Zdti Lane & Cerqueira, 1942. 
BRAGANCA: Sltio Bacuri (*). 
Zeucopus @yar & Knab, 1906) l 
CURRALINHO: Furo do Parang (*). 
Zongipes (Fabricius, 1805). 
ABAETETUBA (19); ALENQUER, BELEM (35); CURRALINHO: (23), Camphho, Fur0 do 
Parang, Ilha dos Veados, Mata AraFacs, Mata Murumuru, Mata Nova, Recreio 
do Pirig, rio CanaticG, rio Coari, rio ItauFu, rio Po~u (*>r; FAR0 (35); 
IRITUIA, Itabocal (*); ITAITUBA (35), Fordlgndia (*); MUANA, Ilha do Tucu- 
pi, NOVA TIMBOTEUA (*); 6BIDOS (35); OUR&, Sltio BraGo Seco, SANTAREM, 
Belterra (*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
Zuna-tus (Theobald, 1901). 
ILHA DE MARAJ6 (20). 
paZZ;d+enter (Lutz, 1905) a 
ITAITUBA: Fordlandia (*). 
reversus Lane & Cerqueira, 1942. 
BRAGANCA: MacariGo (*). 
Subgenus Shannoniana Lane & Cerqueira, 1942 
fZz&atiZis (Theobald, 1903). 
BELi?M (32); IGARAPE-A$U (23). 
Subgenus Trichoprosopon Theobald, 1901 
d$@b&wn (Rondani, 1848), _ 
ABAETETUBA (19); BARCARENA: SPtio Sgo Jo& (*); BELEM: Agua Preta (29), 
Mata Murucutu (6), Pinheiro (*); BENEVIDES: Estrada Born Sucesso, CASTAN- 
HAL: Estrada Igarapg-AGu (*); CURRALINHO: (32), Campinho, Mangabeira, Mata 
da Prainha, rio AraGac&, rio Aramakiri, rio Canaticu, rio Jetibuca, rio 
lagarto, rio Maruaru, rio Mutuacs, rio Pagso, rio Pariaca (*); GURUPA: It- 
aperera, IRITUIA: Arauai, Sltio Catanha, Sftio Sao Vicente (*); ITAITUBA: 
Fordlandia (48); MUANA: Ilha do Tucupi, NOVA TIMBOTEUA: Estrada Velha, 
SANTA ISABEL DO PAR& Marituba (*); SANTAREM: (23), Belterra (*>; Sib MI- 
GUEL DO GUAMA (23); VIGIA (*EC>; ILHA DE MARAJG (20). 
Genus Wyeomy<a Theobald, 1901 
Subgenus Crmzmyia Lane & Cerqueira, 1942 
dyari Lane & Cerqueira, 1942. 
BELEM, CURRALINHO: Campinho, rio AraCac&, rio Canaticii, rio Itaucu, rio 
PariacA Grande, SPtio Sgo Jogo (*); ~ILHA DE MARAJ6 (35). 
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kw?n?i Lage & Cerqueira, 1942. 
BEL&: Agua Preta (29); CURRALINHO (23). 
Subgenus Davismyia Lane & Cerqueira, 1942 
pekroeeh&ze (Sh?nnon Sr Del Ponte, 1927). 
ABAETETUBA, BELEM, CURRALINHO, IRITUIA, ITAITUBA (32); SANTA ISABEL DO PAIiii 
(23); SANTAREM (32). 
Subgenus Dendromyia Theobald, 1903. 
aporonoma Dyar & Knab> 1906. 
ABAETETUBA (19); ACARA: (32), Santo Antonio (*); AFUA: Ilha dos PorFos 
(*); ANANINDEUA, BELEM: (32), Sao Joaquim {*); BARCARENA, BENEVIDES: Es- 
trada Born Sucesso, Estrada Mucuimbg, CAMETA: rio Cupij6 (*); CASTANHAL: 
(329, Estrada Curu@ (*); CAPANEMA: Estrada Salinas, Estrada Igarap&Acu 
(*); CURRALINHO: (32), Campinho, Mata AraFacs, Mata da Prainha, Oeiras, 
rio AraFaca', Recreio do Pirig, rio Canaticu, rio Coari, rio Itau$u, rio 
Lagarto, rio Maruaru, rio Panema: rio Pagso, rio Pariacazinho, rio Tarta- 
ruga, Santo Antonio do Curuca', Sitio Sao Joao, Terra Alta (*); GURUPA 
(32), Itapergra, Jacupi (*); IRITUIA: (329, Arauai, Itabocal (*); ITAI- 
TUBA: (329, Fordlandia (*); MARABA: (329, Centro Antonio Marcelino, Qua+ 
ramiranda (*); MUANA: (32), SPtio Menino Deus (*); NOVA TIMBOTEUA, 6BI- 
DOS, PONTA DE PEDRAS: Estrada da Mangabeira (*); SANTA ISABEL DO PARA: 
(329, Americano, Estrada Car2paru, Estrada Ferreira, Marituba (*>; SAN- 
TAREM: (329, Belterra (*); SAO DOMINGOS DO CAPIM: Quitena, Sao Joaqukm, 
SAO MIGUEL Do GUAM& Estrada Itaqui-ACu, Sant? Rita (*); SAO SEBASTIAO 
DA BOA VISTA (32); TOME-ACU (*); ILHA DE MARAJO (20). 
arggnteozostris (Bonne-Wepster & Bonne, 1919). 
BELEM: Agua Preta (29); CURRALINHO (49). 
autocratiea Dyar & Knab, 1906, 
ABAETETUBA, CAPANEMA: (23), Segredo (48); CURRALINHO, IRITUIA: (329, Iga- 
rap&Agu de Cima, Itabocal (*), 
bou.rrouZi (Lutz, 19059, 
BARCARENA: (32), Fazenda Cafezal, Pirajuba, Skio Sk JOSE (*). 
eha~eoeephda Dyar & Knab, 1906. 
BELEM: (239, Agua Preta (29); CASTANHAL: Estrada Igarapg-Avu (*); CURRA- 
LINHO: (239, Mata do Campinho (*); IGARAPE-ACU (32); SANTA ISABEL DO PARA 
(239. 
e~~ewncincta Dyar & Knab, 1907, 
CURRALINHO: (329, Sitio Sgo Joao (*); SANTA ISABEL DO PAR.& Marituba 
c*k> l 
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compzosa (Dyar, 1928). 
ABAETETUBA (19); BEL& (23), Agua Preta (29); CAPANEMA: (23) 9 Segredo (*); 
CURIQUJNHO: (23), Timbotuba (*); IGARAPE-ACU (23); IRITUIA: Araual, NOVA 
TIMBOTEUA, Marambaia, Po@o, S~ma~ma (*); SANTA ISABEL DO PAR& (23), Mari- 
tuba (*); SANTAREM: (23), Belterra (*); ILHA DE MRAJ6 (20). 
confusa (Lutz, 1905). 
BRAGANGA: Sitio Bacuri (*). 
d&?pontei Lane & Cerqueira, 1942. 
ABAETETUBA (23); CASTANHAL: Estrada Igarap&Aqu, CURRALINHO, IRITUIA: Fa- 
zenda Fronteira, Mata Arauai, ITAITUBA: Fordlgndia (*); SANTA ISABEL DO 
PARA: (23), Marituba (*); SANTAREM: (23), Belterra (*). 
fezicia (Dyar & Tovar, 1927). 
CURRALINHO: Oeiras (*). 
joeosa (Dyar & Knab, 1908). 
ABAETETUBA (19). 
knabi Lane & Cerqueira, 1942. 
ABAETETUBA (48); ITAITUBA: (32), Fordlgndia (23); SANTA&M: Belterra (23). 
kerri (Del Ponte & Cerqueira, 1938), 
ABAETETUBA (19); BELl?M: (23), Agua Preta (29), Pinheiro (*); BRAGANCA: Cu- 
mucui, CAMETA: rio Cupij6 (*); CAPANEMA: (23), Estrada Salinas, Segredo 
(*); CURRALINHO: (23), Igarapg do rio AraCacb, Mata do Camphho, Mata+ 
Prainha, Oeiras, Porto Alegre, rio Canaticc, rio Aracairu (*); IGARAPE-AGU 
(23); IRITUIA: Arauai, Fazenda Fronteira, Igarap&A$u de Cima, Itabocal 
(*); MUANA: (23), S$tio Menino Deus (*); NOVA TIMBOTEUA: Sunmama (*k); 
SANTA ISABEL DO PAR& (23), Belterra (*); 
DO GUAMA (32); ILHA DE MARAJh (20). 
SiiO DOMINGOS DO CAPIM, SAO MIGUEL 
ZuteoventraZis (Theobald% 1901). 
(2); BARCARENA (32); BELEM (50); CURRALJNHO: rio Canaticti (23), rio Cami- 
ranga (*); IRITUIA: Itabocal (*); MUANA: (32), Sitio Menino Deus (g); NOVA 
TIMBOTEUA: (32), Marambaia, Po@o, Sumauma (*); SANTA ISABEL DO PARA, SAN- 
TAR&i: (23), Belterra (*); SAO DOMINGOS DO CAPIM (32). 
mekwocep?zaZa Dyar & Knab, 1906. 
ABAETETUBA (19); BARCARENA: (32), Skio SO Jo& (*); BELEM: Agua Preta 
(29), Tapana (*); CASTANHAL: Estrada Igarap&A$u (*); CURRALINHO: (32), 
Campinho, Igarapg do rio Aragaca, Mata Igarapk! das OnGas, Mata da Prainha, 
Oeiras, rio Canaticu, rio Itaugu, rio Jetibuca, rio Mutuac& rio Pariaca- 
zinho, IGARAPC-MIRI: Estrada Velha (*); IRITUIA: (32), Arauai, Igarapg- 
AGU de Cima, Vila da Concei+o (*); ITAITUBA: (23), Fordlgndia J48); MUANA: 
Ilha do Tucupi (t); NOVA TIMBOTEUA: (321, Marambaia (*);,SANTAREM: (23), 
Belterra (49); SAO DOMINGOS DO CAPIM, SAO MIGUEL DO GUAMA: J32), Estrada 
Sso Jo20 (*); SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA (*); ILHA DE MARAJO (35). 
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moerbista (Dyar & Knab, 1919). 
ABAETETUBA (23); ANANINDEUA (32); BENEVIDES: Estrada Born Sucesso (*); CAS- 
TANHAL: (32), Estrada Igarap&A$u (*); 
Canaticu, 
CURRALINHO: (23), ri;o Ara$ac& rio 
rio Paggo, rio Pariacazinho (*); IRITUIA: Arauai, Vila d? Co?- 
cei+o, Fazenda Fronteira (*); ITAITBA: (23), Fordlandia (*); MtJANA: Sitio 
Menino Deus (*); SANTA ISABEL DO PARA: (23), Americano, Estrada do Caraparu, 
Marituba (*); SANTAREM: (23), Belterra (48). 
mystes (Dyar, 1924). 
ABAETETUBA (35); BARCARENA: Sitio Born Jesus (*); CURRALINHO': (32), Campin- 
as, Foz do rio Camuqu, Mata do Campinho, IgarapG das OnGas, Murumuru, Re- 
creio do PiriG, rio AraGacg, rio Canaticu; rio Jetibuca, rio Pagso, rio Pa- 
riacazinho, Sitio Sgo JoZio (*); IRITUIA: (32), Sitio Sao Vicente (*); ILHA 
DE MARAJ6 (35). 
negrens<s Gordon & Evans, 1922. 
ABAETETUBA (19); BELEM: Agua Preta (29); CURRALINHO: 
SANTA ISABEL DO PARA: Marituba, SANTAREM: 
rio Itauvu, rio Pagao, 
Belterra (*). 
OCCURS Bonne-Wepster & B?nne, 1919). 
ABAETETUBA (23); BELEM: Agua Preta (29); CASTANHAL: (32), Estrada Curu$a 
(*); CURRALINHO, IRITUIA: (32), Mata Itabocal (*); MUAN& (321, Ilha do 
Tucupi, Sltio Menino Deus (*); NOVA TIMBOTEUA: Po@o, Sumauna (*k>; SANTA 
ISABEL DO PAR& (23), Marituba (48); SAO MIGUEL DO GUAMA: (32), Estrada 
Itaqui-Ayu, Estrada Sao Jogo (*); ILHA DE MARAJh (35). 
personatcj (Lutz, 1904). 
BELEM: Agua Preta (29); IRITUIA; Araual, Itabocal, TANA: 
pi, Sitio Menino Deus, OUREM: 
Ilha do Tusu- 
Sitio BraGo S&o (*); SAO MIGUEL DO GUAMA 
(23). 
pseudopecten Dyar 6 Knab, 1906. 
ITAITUBA: (23), Fordl3ndia (*>. 
roucouyana (Bonne-Wepster & Bonne, 1919). 
BELEM: (23), Agua Preta (29); CASTANHAL: (32), Estrada Curaca (*;; CURRAL- 
INHO: (32), Alto,rio Canaticu, Mata do Campinho, rio Jetibuca, Sitio SBo 
Joao (*); IGARAPE-ACU: (23), Igarapg docaneco (*), Vila da Concei@o, F$- 
zenda Fronteira, Igarap&AGu de Cima, Mata Jacar&Pau, Sitio Catanha, Sitio 
Sao Vicente (*); ITAITUBA: Fordlandia (*); SANTA ISABEL DO PARA (23). 
tarsata Lane & Cerqueira, 1942. 
CURRALINHO (23). 
undzhta (Del Ponte & Cerqueira, 1938). 
ITAITUBA: (32), Fordlandia (*); SANTAREM (32). 
ypsipola Dyar, 1922. 
ABAETETUBA (23); ACAR.& ANANINDEUA (32); CURRALINHO (23); BEI&: &w he- 
ta (29); IGARAPE-AFU: (23), Igarapg do Caneco (*); IRITUIA: (32), Igarapg- 
AFU de Cima, Itabocal, Mata do Arauai (*); BRAGANGA: Sltio Bacuri (*); 
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MUAN& (32), S$tio Sao Jog?, Sitio Menino Deus (*); SANTA ISABEL DO PAR& 
(23), Maritubat(*); SANTAREM: (23), Belterra (49); TOMk@J (*). 
I 
Subgenus ZVunezia Dyar, 1928 
bicornis Root, 1928. 
ABAETETUBA (19); ILHA DE MARAJ6 (35). 
‘Subgenus Wyeamyia: Theobald, 1901 
aphobema Dyar, 1918. 
BELEM (32); BREVES: Antanio Lemos (23), rio Caripu, Sitio Sao JO~O (*); 
SANTAREM (32); ILHA DE MARAJ6 (20). 
4rtrostQma (Lutz, 1905). 
BELl?M (23); SANTAREM (32). 
gausapata (Dyar & Tovar, 1927). 
ABAETETUBA (29); BELgM, CURRALINHO: (32), Furo do Parang, rio Canaticu, rio 
Pariacazinho (*); SANTAREM: Belterra, TOM&A$U (*); ILHA DE MARAJd (20). 
hemisag~sta Dyar & Knab, 1906. 
BELGM: Agua Preta (29); CURRALINHO: (32), Mata da Prainho (*k>; IRITUIA: 
(32), Itabocal (*); SANTAREM: (32), Belterra (*); ILHA DE MARAJG (35). 
hosautos Dyar & Knab: 1907. 
ABAETETUBA (49); BELEM (32); SANTA&M: (23), Belterra (49). 
medioaZb+es (Lutz, T905). 
(30); BARCARENA, BELEM: Tapana (*); CURRALINHO, GURUPA: (32), Jacupi, Pu- 
curiu (*); MONTE ALEGRE (32); MUANA: Ilha do Tucupi, NOVA TIMBOTEUA, PONTA 
DE PEDRAS: Estrada da Mangabeira (*). 
Zutzi (Lima,, 1930). 
BRAGANCA: Sitio Bacuri, SANTARgM: Belterra (*). 
< 
ObZitu (Lutz, 1905). 
CURRALINHO, Alto rio Canaticc, Furo do Parang, rio Jetibuca, rio Pariacaz- 
inho (*); ILHA DE MARAJ6 (20). 
scotinoms (Dyar & Knab, 1907). 
SAO DOMINGOS DO CAPIM (*). 
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Tribe TOXORHYNCHITINI 
Genus Toxorhynchites Theobald, 1901 
Subgenus LynchieZZa Lahille, 1904 
haemorroidikk (Fabricius, 1794). 
BELEM: Agua Preta (29), Bosque Municipal, Murucutu, Utinga (6), CURRALINHO: 
(32), rio Canaticu (*), rio Jetibuca (49), rio Masaranduba, rio Pagao, rio 
Pariacazinho (*); SANTAREM: Belterra, VIZEU (*). 
theobaZdi (Dyar & Knab, 1906). 
CURRALINHO, rio AraGacs (*); ILHA DE MARAJh (35). 
Tribe URANOTAENIINI 
Genus Uranotaenia Arribalzaga, 1891 
geoyetriea Lutz, 1901. 
BELEM: (32), Val de Cges (*); SANTAREM (32). 
hystera Dyar & Knab, 1913. 
BELEM (32). 
zowii Theobald, 1901. 
(8); BELEM (32). 
pallidoventer Theobald, 1903. 
(4); BELEM, SANTAREM (32); SAO MIGUEL DO GUAMA (*). 
pZeherr=ima Arribalzaga, 1891, 
SANTAREM (32). 
RESUMO 
Em nosso trabalho, tivemos a oportunidade de constatar 
OS seguintes dados: 
A distribui@o dos culickeos, faz-se representar por 
9 tribos da subfamilia Culicinae, 16 gkeros e 207 espkies em 307 locali- 






































In the present study on distribution of Culicinae in 
the State of Para, BRAZIL, the AA report the presence of 9 tribes of this 
subfamily: -Anophelini, Aedini, Aedeomyiini, Culicini, Mansoniini, Ortho- 
podomyiini, Sabethini, Toxorhynchitini, Uranotaeniini. 
It has been recorded the occurrence of 16 genera and 
207 species which were collected in 307 localities of 64 districts out of 
the 83 existing in that State (IBGE, 1968). 
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Abaetetuba ............ 1 42' 30" 
Acar& .............. 2 11' 30" 
Afk ............... 0 28'03" 
Alenquer ............. 1 56' 56" 
Almeirim ............. 1 32' 00" 
Altamira ............. 3 12' 30" 
Anajgs .............. 1 01' 16" 
Ananindeua . , m e . e . e . e . . 1 22' 15" 
BaiZo 
Barcarena' ........................ 
2 48' 26" 
1 30' 20" 
Bel&m 
Benevides ......................... 
1 27' 00" 
(sd) 
BraganGa ............. 1 03' 42" 
Breves .............. 1 40' 55" 
Bujaru .............. 1 58' 10" 
Cachoeira do Arari ........ 1 00' 23" 
Came& .............. 2 15' 12" 
Capanema ............. 0 55' 09" 
Castanhal ............ 1 17' 59" 
Chaves .............. 0 10' 30" 
Concei@o do Araguaia ...... 8 15' 30" 
Curralinho ............ 1 48' 18" 
cur+ .............. 0 43' 30" 
Faro ............... 2 17' 38" 
Gurups .............. 1 22' 06" 
Igarap&A$u ........... 1 42' 04" 
Igarape-Miri e . o m m o e B e . . 1 55' 30" 
Inhangapi o m . . a . e e o ., e . 1 24' 50" 
Irituia ............. 1 54' 31" 
Itaituba ............. 4 19' 05" 
Itupiranga ............ 5 11' 00" 
Juruti .............. 2 10' 12" 
Marabg .............. 5 21' 03" 
Maracana ............. 0 43' 23" 
Marapanim ............ 0 38' 03" 
Mocajuba ............. 2 42' 37" 
Moju, .............. 1 54' 45" 
Monte Alegre ........... 2 01' 00" 
Muan& .............. 1 29' 32" 
Nova Timboteua .......... 1 11’ 50" 
Gbidos 
Oeiras do'Para ..................... 
1 55' 00" 
2 00' 31" 
Oriximing. ............ 1 45' 42" 
Ourgm .............. 1 43' 45" 
Longitude 
48 54' 06" 
48 22' 23" 
50 14' 43" 
54 46' 38" 
52 28' 00" 
52 42' 00" 
49 56' 35" 
48 28' 00" 
49 39' 55" 
48 39' 00" 
48 29' 00" 
46 46' 00" 
50 29' 23" 
47 59' 00" 
48 57' 56" 
49 20' 00" 
46 57' 96" 
47 55' 00" 
49 55' 23" 
49 17' 00" 
49 47' 95" 
47 53' 43" 
56 51' 57" 
51 35' 00" 
47 48' 17" 
48 55' 58" 
47 52' 40" 
47 18' 07" 
55 33' 55" 
49 18' 00" 
56 00' 31" 
49 08' 49" 
47 36' 29" 
47 39' 55" 
49 28' 23" 
48 38' 28" 
53 59' 00" 
49 10' 10" 
47 19' 50" 
55 28' 00" 
49 48' 18" 
55 52' 00" 























Ponta de Pedras ......... 
Portel. ............. 
Port0 de Moz. .......... 
Prainha ............. 
Salino'polis ........... 
Santa Isabel do Para ...... 
Santa Maria do Para ....... 
Santargm 
SZo Caetan; do'Oc&e~a~ .......... 
Sao Domingos do Capim ...... 
Sao Francisco do Para' ...... 
Sao Joao do Araguaia ...... 
Sao Miguel do Guama' ....... 







1 23' 42" 
1 58' 44" 
1 53' 15" 
1 48' 29" 
0 36' 43" 
1 16' 00" 
(sd) 
2 24' 54" 
0 411 59" 
1 40' 42" 
1 10' 10" 
(sd) 
1 42' 03" 
1 '40' 00" 
0 44' 00" 
(sd) 
3 41' 00" 
0 48' 23" 
1 06' 07" 
48 53' 5P 
50 57' 23" 
52 12' 30" 
53 29' 27" 
47 20' 10" 
48 11' 30" 
54 39' 00" 
48 03' 36" 
47 47' 30" 
47 47' 50" 
47 24' 37" 
49 31' 05" 
48 26' 00" 
49 43' 00" 
48 08' 28" 
46 08' 49" 
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